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Abstract：Aculeate wasps and bees were surveyed in Kotohikihama, Kyoto Prefecture from 2012 
to 2014. Out of a total of 58 species recorded, six were endangered species living in sandy 
beaches and dunes appeared in national and prefectural red data lists, indicating that sandy beach 
and dune in Kotohikihama are important habitats for wasps and bees in Japan.
 （2014 年 10 月 1 日受理）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た 30 分から 3 時間とし，調査範囲内を歩行しながら，
見つけ採り法によって採集した。調査人員は，2012 年 9
月 3 日には 3 名，2013 年 6 月 1 日には 1 名，2013 年 8
月 31日には 4名，2014 年 5月 8日と 6月 6日には各 1名，
そして 2014 年 6 月 17 日には 4 名であった。「太鼓浜」
より東側の砂浜の踏査は 2013 年 8 月と 2014 年 6 月の午


















箱石海岸 大社砂丘 蒲生干潟砂丘 琴引浜
種　名 2002 年 2000 年 2005 年 本調査
○ キオビクモバチ　Batozonellus annulatus ◎
● チシマシロフクモバチ　Episyron kurilense ◎ ◎ ◎ ◎
● ヒゲブトクモバチ　Evagetes yezoensis ◎＊＊ ◎
● ナミコナフキクモバチ　Pomilus cinereus ◎ ◎ ◎
● アカゴシクモバチ　Anoplius reflexus ◎ ◎ ◎ ◎
○ リュウキュウクロクモバチ　Anoplius ryukyuensis ◎
○ ヒメハラナガツチバチ　Campsomeriella annulata annulata ◎ ◎ ◎
○ コモンツチバチ　Scolia decorata ◎ ◎ ◎ ◎
○ オオモンツチバチ　Scolia histrionica ◎ ◎ ◎ ◎
○ アカアシコツチバチ　Tiphia femorata biseculata ◎ ◎
○ ダイテンコツチバチ　Tiphia punctata ◎
○ アトボシキタドロバチ　Allodynerus delphinalis delphinalis ◎ ◎ ◎
● キオビチビドロバチ　Stenodynerus frauenfeldi ◎ ◎ ◎ ◎
○ アシジロヨコバイカリバチ　Mimumesa littoralis ◎
○ キアシマエダテ　Psenulus carinifrons iwatai ◎
○ サクラトゲアナバチ　Oxybelus lewisi ◎
● ヤマトスナハキバチ　Bembecinus hungaricus japonicus ◎ ◎ ◎ ◎
● ニッポンハナダカバチ　Bembix niponica ◎ ◎ ◎
○ キスジツチスガリ　Cerceris arenaria yanoi ◎ ◎ ◎
○ マルモンツチスガリ　Cerceris japonica ◎ ◎ ◎ ◎
○ マツムラメンハナバチ　Hylaeus matsumurai ◎ ◎
● ノウメンハナバチ　Hylaeus noomen ◎ ◎ ◎
○ ヨーロッパメンハナバチ　Hylaeus pectoralis ◎
● ホソメンハナバチ　Hylaeus macilentus ◎ ◎
● シモフリチビコハナバチ　Lasioglossum frigidum ◎ ◎ ◎ ◎
● アマクサヤドリコハナバチ　Sphecodes amakusensis ◎ ◎ ◎ ◎
○ ネジロハキリバチ　Megachile disjunctifromis ◎
● ホシトガリハナバチ　Coelioxys formosicola ◎ ◎ ◎
● ヒロバトガリハナバチ　Coelioxys hiroba ◎ ◎ ◎
● キヌゲハキリバチ　Megachile kobensis ◎ ◎ ◎ ◎
○ キバラハキリバチ　Megachile xanthothris ◎
○ シロスジフトハナバチ　Amegilla quadrifasciata ◎ ◎
○ シロスジヒゲナガハナバチ　Eucera spurcatipes ◎ ◎
合計（33 種：うち海浜生息種は 14 種） 24 23 18 20
うち海浜生息種数 13 11 11 12
＊箱石海岸のハチ類（井上・遠藤， 2006），大社砂丘のハチ類（皆木ほか， 2000），および蒲生干潟砂丘のハチ類（郷右近， 2006）と







Veronica ornata Monjuschko に訪花したシモフリチビ




























オオモンツチバチ（Inoue and Endo, 2006; 鶴崎ほか，
2012b）：ヒメコガネ類の幼虫に寄生するため，海浜植
生群落と林縁に高頻度で出現する。成虫が多種の植物を










キヌゲハキリバチ（前田・皆木 , 1999; 前田ほか， 
2004）：日本固有の暖地性ハキリバチの 1種で，体長は
10 ～ 13 mmである。部分的 2化性といわれ，琴引浜で
は 6月から 9月に確認されている。海浜砂丘の土中に営
巣し，成虫および幼虫が花粉や蜜を摂食する。ハマゴウ
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